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平成12年度寄附亭亭芳名
　　（平成12．4．1～13．3．31）
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 大鵬薬品工業㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 　　円T00，000　　円T00，000
関する事項 ＿＿一一一一＿＿＿一一一＝一＿＿一
（平成12年度） オートスチャージャパン㈱ 〃 100，000 100，000
一　一　一　一　一　一　一　一　冒π　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　■　一　一　w　一　一　一一　一　一一　一　一　■　w　■一
一一一一一．一．一．＿．一＿一一一一一一＿一．一一一一一一．一」一一一一一．一
日本シエーリング㈱
eルモ㈱堺支店
　　　　　　ク
@　　　　　〃
　　50，000
|　　w　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　山　　凹　　一　　一　　一　　■　　冒
@　50，000
　　50，000
@　50，000
一．一一．一一一一．．
鼈鼈鼈鼈黶C．
小野薬品工業㈱ ク 500，000 500，000
三井製薬工業㈱ 〃 30，000 30，000
日本たばこ産業㈱ ? 100，000100，000
ウェルファイド㈱ ? 100，000100，000
ジョンソンエンドジョンソン㈱ 〃 200，000 200，000
アベンテイス・ファーマ㈱ ? 100，000100，000
ブルストマイヤーズ㈱ 〃 100，000100，000
一　一　冒　一　一一　一　一’　一　一　一一　■冒　一　冒　一　一　一一　一　齢　幽　一　一一　一　一■　■　一■　7　一一　一　一一　一　一一
武田薬品工業㈱ ? 300，000 300，000
一一　一　一　一匿　門　一一　一　一’一　一　一　■　一“　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　冒一　一　－一　一　一一　一　一　一
スミスクライン・ビーチャム㈱ 〃 100，000 100，000
田辺製薬㈱ ? 50，00Q 50，000
．一　一　一　冒一　一　7一　一　’一　一　一一　一　■－　一　一一　’　一　一　一　■■　冒　■π　一　一一　一　’一　一　一　一　一　一一
鳥居薬品工業㈱ ? 200，000200，000
一　π　一　一　一　一一　一　一幽　一　一　一　一　■冒　一　陶一　－　一一　一　一　一　一　一一　一　一■　一　一一　一　－　一　一　山’ ・一　一　一　一一　一　一一　冒　一一一　山　一　一　一一　一　冒冒　一　一　一　一　齢一　一　一一　一　■　一　雨　π一　一　一齢　一　一■
小川正子 〃 100，000100，000
協和発酵工業㈱ ? 1，000，000 1，000，000
一　一　一　一　一　■冒　一　冒π　一　一一　一　一一　一　魅一　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一■　■　冒n　一　一一　一　一　一 ．一　冒　－　π一　一　一一　一　一一一　一一　一　一一　一　一冒　一　一　山　一　一一　■　一一　一　一一　冒　一一　一　一　一　一　一幽
大鵬薬品工業㈱ 〃 3，000，000 3，000，000
一41一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 黒石富久 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 200，000200，000
関する事項 」　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　一　　一　　冒　　－　　■　　π　　一　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　¶　　r　　“
（平成12年度） ㈱ヤクルト本社 〃 5，000，0005，000，000
アベンティスファーマ㈱ 〃 10，000，0001 ，000，000
中外製薬㈱ ? 10，000，0001 ，000，000
大鵬薬品工業㈱ 〃 1，050，000 1，050，000
大鵬薬品工業㈱ ? LOOO，0001，000，000
一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　“　　一　　旧　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　齢　齢　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　－　　r
日本ロシュ㈱ 〃 1，050，0001，050，000
協和発酵工業㈱ 〃 1，050，0001，050，000
小嶋千鶴子 〃 1，000，0001，000，000
匿名有志 ? 25，000，000 25，000，000
三井製薬工業㈱ 〃 1，000，000 1，000，000
．■　一　一　一一　一　一　一　”一　’　一一　一　一一　－　胃冒　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一幽　一　一一　一　一　一
アベンティスファーマ㈱ ．〃 10，000，0001 ，000，000
一　　一　　一　　一　　山　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　π　　曜　　一　　冒　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　丁　　－　　一
大鵬薬品工業㈱ 〃 5，500，0005，500，000
一　一　一　一　一　一　一　一　一　丁　冒　冒　旧　■　一　一　■　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　齢　　一　一　山　”　一　一　一　一　一　－　冒　　．　π　一　－　一　■　一　一　一　一　一　一　一　齢　一　一　一　一　一　一　一　－　一　r　r　冒　■　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一
アベンテイスファーマ㈱ ? 5，000，000 5，000，000
田中さかえ 〃 20，000 20，000
大鵬薬品工業㈱ 〃 2，000，0002，000，000
ブリストル・マイヤーズ・スクィブ㈱ 〃 7，500，0007，500，000
．　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　罰　　一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　一　　山　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　7　　r
中外製薬㈱ 〃 1，000，0001，000，000
一　一　一　一一　冒冒　■　”7　門　■　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　山　一　一　一－　了　了一　一　一冒－　旧　冒冒　■一 匿■ @一　一　一一　一　一一　一　一齢　一　一一　一　曜■　π　w冒　π　■　一　■　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一一
旭化成㈱ 〃 200，000 200，000
大鵬薬品工業㈱ 〃 1，400，000 1，400，000
一42一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に 帝国臓器製薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 100，000100，000
関する事項
（平成12年度） 帝国臓器製薬㈱ 〃 100，000 100，000
藤沢薬品工業㈱ 〃 400，000400，000
エーザイ㈱ ? 200，000 200，000
塩野義製薬㈱ 〃 200，000 200，000
一　一　一　一　一回　冒　匿一　一　r一一　一　一　一　一一　山　一　一　一　■　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　πw　一　一一　一　一　’　一
メディキット㈱ ク 30，000 30，000
日本イーライリリー㈱ 〃 200，000200，000
? ? 200，000200，000
㈱クリ日日ルサプライ ? 20，000 20，000
ファルマシア㈱ ク 20，000 20，000
’’”罰－一一一一一一幽’’’” ?鼈鼈鼈鼈鼈黶h一’冒”『一一一一一一一 ’一　一　一　一一　冒　罰一　一　一一一　一　一　一　一　一　一　■■　一　一一　一　一山　一　一一　一　一　一　一　冒w　■　一一　一　一　一　’
第一製薬㈱㈱ 〃 400，000 400，000
〃
? 400，000 400，000
ジョンソン＆ジョンソン㈱ 〃 50，000 50，000
コーディス
日本シェーリング㈱ ? 200，000 200，000
㈱ヤクルト本社 〃 1，000，0001，000，000
ニー一一一一一．．一一一一一一．一一一一一．．一一一．一．．一一一．一．一一一一
．一”一一π“π一一一一一一一一
〃 〃 1，000，000 1，000，000
■　－　一　”　一　一一　一　山幽一　一一　一　■　一　一　了　一　一　一一　一　一　一　一　一　一　冒　一－　一　－π　一　一一一　一一
武田薬品工業㈱ ? 2，500，000 2，500，000
一　噛　一　一　一　冒w　〒　一一　一　一一　一　’一　一　一　一　冒　一　一　w　旧　π　一　一r　一　’一　一　’一　一唖一　一　一　一
イセイカイ病院 ? 100，000100，000
一　巴　一　一　一　一　一　一　四■　r　一一　一　一一　一　一一　一　一’　一　一　一　一　一一　一　一　一　一　一一　冒　旧一一　一　一
アベンテイスファーマ㈱ 〃 1，000，0001，000，000
一43一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に ブリストル製薬㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 400，000 400，000
関する事項 一　一　一　一　一　一一　一　一一一　一一　冒　一一　一　一一　旧　冒一　■　一　一　一一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一　一 一　　，　　一　　一　　P　－　　w　　冒　π　　冒　　π　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　■　　■　　一　　■　　■　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
（平成12年度） 〃 〃 40Q，QOO40QO，00Q
一　一　一　山　一　山－　胃　冒一　■　一一　回　冒一　一　一一　一　一一　一　一　幽一一幽　一　一山　，　一W－　一一一　一一 ．一　一　一　一一一　一一　一　一一　一　一一　－　冒　一■　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一，　糟　■冒　冒
日本ロシェ㈱ 　　　　　　〃
s一　“　一■一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　山　一　一　－　－　一　π－　冒　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　凹
　600，000　600，000
〃
? 200，000 200，000
．　一　一　一　一　一一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一一　幽　一一　一　一　一　一一一　冒　冒胃　冒　一一　一　一一　一　一一 ．一　唖　一　一｝一　一一　－　一π　一　一一　一　一一　一　一　一　一　P　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　■■　＿　■冒　一　■　一　■
センチュリーエムディアイ㈱ 〃 100，000100，000
T　一　7　－　一　丁一　冒　”冒　一　■冒　一　■　一　一　一一　一　一一　一　一　一　一一一　〒　一7　■　r一■　一　一一　一　一
アベンテイスファーマ㈱ 〃 1，000，000 1，000，000
一　－　冒　7　－　－■　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一一一　－　冒一　一　一■一　一一　一　一　一
シェリング・プラウ㈱ ? 200，000 200，000
一　一　齢　一　一　一－　r　冒■　■　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　幽　一　一一一　一　冒一　旧　旧一一　■　一　一　一一
〃 〃 400，000 400，000
武田薬品工業㈱ ? 200，000 200，000
■　■　冒　一　■　一■　一　一一　一　一一　幽　一一　一　一一　－　7一　一　■　冒　一一■　一　一一　一　一一一　一一　一一一 －　　一　　－　　T　　r　旧　　曜　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　冒　　π　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　－
〃 〃 400，000 400，000
日本ワイスレダリー㈱ ? 200，000 200，000
冒　■　冒　一　■　■■　一　一一　一　一一　齢　一山　一　一一　一　一r¶　一　冒　一一■　一　一一一　一一　一　’一　一　一幽 一　　一　　了　　－　　r　－　　F　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　一　　一　　‘　　－　　■　　■　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　山　　一　　一　　一
〃
? 200，000200，000
一　一　齢　一一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一’　炉　一－　－　－一■　一■　一　一　一一　一一
住友製薬㈱ 〃 300，000 300，000
〃
? 300，000 300，000
一　一　一　一　一一　P　一一　一　一－　－　一冒■　一一　一　一　一　一　r　一　一　一一　齢　’山　一　一一　一　一¶　一　■F　一　■　一　一
帝人㈱ 〃 50，000 50，000
匿r　π　一一　一－　－　一－　－　¶一　一　■■　一　一一　一　一一　一　一　一　一一一　一　＿－　一　一一　一　一一　一　一齢 一　一－　一　罰一帽　一冒　一　一一　■　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　一冒　一　一一一　一一　一　■　一　一　一F　一　一一　一
〃 〃 50，000 50，000
匿■　一　冒　一一　F　一一　一　一一　一　一一　一　一　一　一　冒■　■　「　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一幽　一　’r　一　一丁　－
ヤンセン協和㈱ 〃 200，000 200，000
π　－　一　－　幽　一一　一　－7　¶　π■　冒　一一　一　一一　一　一一　一　一　唖　一　一’一　丁7　一　■　一　一　一　一　一　一一 ．一　一　一　一一　P　一一　－　一雨　一　■冒　一　一一　一　一一　一　「　一　一　一一　一　一－　■　一■　一　一■　一　一，　一　一　一　一
〃 〃 200，000 200，000
冒■　■　一　冒　一一　一　一一　一　一一　一　唖’　一　一一　一　一冒　羽　冒　一　一　．一一　一一一　一一　一　一”一〒 r一“　国　■一F　一一　一　一一一　一一　一　山”　一一　－　r　■　一　一■　一　一一　一　一　一　一　一一　一　πr　一　■　一　冒
協和発酵工業㈱ 〃 200，000 200，000
．　一　一　一　一一　r　一一　一　一7r　一■　■　■　一　一　一一　一　回　一　一　’一　’　一一　一　π一　冒　冒一　一　一r　一　一一　一
（医）生登会寺元記念病院 〃 30，000 30，000
一44一
寄　　　　附　　　　者 寄　　附　　の　　目　　的 申込金額 領収金額
寄付金に メディコスピラタ㈱ 本財団の目的趣旨に賛同，事業奨励 50，000 50，000
関する事項 ，一層 鼈黶D．．一一一一一．『一一
（平成12年度） ㈱センレイ会はりま病院
噤@一　冒　r　一一　一　一幽　一　一　一　一　一一　一　一冒　一　一　一　一　一　一　一　一一　一　一一■　■　一　■　■　π　7　π一
ﾝ有製薬㈱
　　　　　　〃
H一　一　一　一一　■　一罰　「　了一一　曜－　一　一一　一　一一　一　一　一　■　，一　■　冒一　一　一一　一　’一　一　一一　一　一一　■
@　　　　　〃
　2000，000
@200，000
　200，000
@200，000
Vーメンス旭メディテック㈱
黶@一　■　一　一冒　一　r一　一　一一　一　一一　一　一一　■　■　π　一　一　一　一　’一　一　一一　一　一　一　一　一　一　一　胃一
蝟Q薬品㈱
@　　　　　〃
@　　　　　〃
@50，000
P，000，000
@　50，000
P，000，000
マ　一　’　一　一一　一　一一　冒　一■　一　r一　一　一一　一　一一　一　■　一　一　胃罰　一　丁一　一　一一　一　一一　一　一一 ．■　冒　■　一一　一　一’　、　一一　一　一　一　一　一一　一　一■　冒　一　一冒　、一　一　一山　一　一　一　一　■冒　一　一　一　一　一呪　一
田辺製薬㈱ 〃 300，000300，000
ブリストル製薬㈱ 〃 100，000 100，000
大塚製薬㈱ 〃 200，000200，000
’　齢　一　一　一一　■　一一　罰　Tr　一　一一一　一一　一　一■　一　冒■　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　一　一
栄研科学㈱ ? 50，000 50，000
一　一　一　冒　一　一一　一　齢一　一　一一　■　一■　冒　■7　一　一一　一　一　一　一　一一　一　一■　一　一一　一　一一　一　一一 一　一　一　匿　一r　冒　一一一　一’一　一　一　一　一一　■　一一　“　－　一　一　セー　一　齢一　一　一　一　一　■■　w　－T　一　一、　山
第一製薬㈱ 〃 300，000 300，000
日研化学㈱ 〃 100，000 100，000
■　冒　－　一　一　一一　一　一一　一　■　一　■　冒一　一　一一　一　一’　一　一　一　■　一■　一　π一　一　一一　一　一一　一　一　一
日本化薬㈱ 〃 200，000200，000
一　一　一　一　π　一一　一　一一　一　一一　一　一一　一　＿一　冒　一一　一　一　一　一　一一　一　一一　一　冒一　－　一　一一　’一　．　一　一　一　■w　π　一一　一　一一　一　■　■　■　一■　r　7一　一　一　一　一　一一　齢　一■　一　一■　一　■w　一　一一　一　一一　一
山之内製薬㈱ 〃 200，000 200，000
一　一　冒　一　■7　一　一一　一　一一　一　一一　一　一一　■　■　一　丁　一　一　齢　一一　一　一一　一　一一　■　冒－　一　一一 一　一　一　一一　π一一　一　一■一　一■　一　一旧　一　一一　幽　一　一　一　一一　一　一一　一　一一　一　冒冒　冒　一丁　7　一一　’
エーザイ㈱ 〃 100，000 100，000
藤沢薬品工業㈱ 〃 50，000 50，000
一45一
